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A kiadvány a 365/2008. (XI. 6.) Korm. rendeletben 1692/08 nyilvántartási számon kötelezıen
elrendelt jelentés alapján készült. A begyőjtött információk a mezıgazdaság, vadgazdálkodás,































Durumbúza élelmezési célra 1 366 33 1 399 2 571 2 020 4 591 188,2 6 215,4 328,2 
Egyéb búza élelmezési célra 31 706 136 428 168 134 119 473 184 150 303 623 376,8 135,0 180,6 
Egyéb búza takarmány 31 239 59 401 90 640 59 596 376 530 436 126 190,8 633,9 481,2 
Kukorica takarmányozásra 213 995 749 072 963 067 433 648 839 870 1 273 518 202,6 112,1 132,2 
Kukorica élelmezési,ipari célra 6 981 85 401 92 383 8 864 6 675 15 539 127,0 7,8 16,8 
Rizs élelmezési célra 462 106 568 457 1 322 1 779 98,9 1 246,7 313,1 
İszi árpa takarmányozásra 80 278 113 602 193 880 58 667 266 236 324 903 73,1 234,4 167,6 
İszi árpa élelmezési célra 1 022 2 037 3 058 1 219 4 006 5 226 119,3 196,7 170,9 
Tavaszi árpa takarmányozásra 7 880 6 616 14 496 11 156 5 196 16 352 141,6 78,5 112,8 
Tavaszi árpa élelmezési célra 263 1 049 1 312 743 196 939 282,5 18,7 71,6 
Tavaszi árpa malátagyártásra 38 6 137 6 175 474 7 042 7 516 1 246,8 114,7 121,7 
Rozs takarmányozásra 604 396 1 000 6 606 1 195 7 800 1 093,3 301,9 780,1 
Rozs élelmezési célra 384 406 790 278 1 514 1 791 72,3 372,6 226,7 
Zab takarmányozásra 3 407 2 803 6 210 8 676 20 141 28 817 254,6 718,6 464,0 
Triticale takarmányozásra 23 679 12 181 35 860 11 655 7 190 18 845 49,2 59,0 52,6 
Triticale élelmezési célra 114 146 260 0 20 20 0,0 13,8 7,8 
Köles takarmányozásra 58 660 718 796 794 1 590 1 383,8 120,3 221,5 
Cirok takarmányozásra 2 383 983 3 366 937 926 1 863 39,3 94,2 55,3 
Kanárimag 380 464 844 30 500 530 7,9 107,7 62,7 
Burgonya élelmezési célra 94 4 872 4 966 56 4 419 4 475 59,9 90,7 90,1 
Borsó (száraz) élelmezési célra 316 117 433 285 3 288 90,3 2,5 66,6 
Borsó (száraz) takarmányozásra 902 2 024 2 926 718 1 338 2 055 79,5 66,1 70,2 
Szójabab ipari célra 101 6 476 6 577 47 1 451 1 498 46,3 22,4 22,8 
Szójabab takarmányozásra 698 2 408 3 106 1 043 4 755 5 798 149,3 197,5 186,7 
Napraforgómag élelmezési célra 486 51 911 52 397 285 3 018 3 303 58,6 5,8 6,3 
Napraforgómag ipari célra 656 22 328 22 984 9 135 38 967 48 102 1 391,9 174,5 209,3 
Napraforgómag takarmányozásra 53 1 761 1 813 924 51 984 52 908 1 746,1 2 952,8 2 917,6 
Káposztarepcemag ipari, takarmány 29 921 16 318 46 239 40 049 40 050 80 099 133,8 245,4 173,2 
Olajlenmag ipari  ,élelmezési, takarmány 256 73 329 91 4 950 5 042 35,8 6 762,7 1 533,8 
Alma 92 357 449 943 1 103 2 046 1 025,2 309,0 455,8 
Bor (1000 liter) 627 950 115 631 743 582 747 698 19 664 767 361 119,1 17,0 103,2 
ebbıl fehérbor 483 751 208 931 692 682 190 408 11 376 201 784 39,4 5,4 29,1 
vörösbor 406 301 64 232 470 533 556 144 7 767 563 911 136,9 12,1 119,8 
egyéb bor 14 876 20 820 35 696 22 165 188 976 208 486 149,0 907,7 584,1 
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